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Mm. 262 
No se publica los domingos ni días 'estivo 
Ejemplar corriente: 75 céntimo» 
Idem atrasado; 1,50 pesetas. 
Advertencias .—1.* Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
uda número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar sig-uiente. 
2.a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. * Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios*—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas, anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 peseta* 
taialas por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas se 
••itraies, con pagó adelantado. " 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestráles ó*20 pesetas trimestrales, con pago arlelaniado, 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta línea. 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. 
ItimiDisMh pronnclai 
Gobierno civil 
de la orovíncia lie León 
Senlcio Drodoclal de Oinaderia 
CIRCULAR NUM. Í86 
En cumplimiento del art. 17 del 
Agente Reglamento de Epizootias de 
26 de Septiembre de 1933, y a pro-
puesta del Sr. Jefe del Servicio Prp-
vincial de Ganader ía , se declara oíi-
Clalmente extinguida la peste porci -
^.en el t é rmino munic ipal de Mata-
lón de los. Oteros, cuya existencia 
^declarada oficialmente con fecha 
25 «ie Septiembre de 1944. 
^0 que se publica en este per iódi -
Co oficial, para general conocimiento. 
León, 17 de Noviembre de 1944. 
E l Gobernador c iv i l 
Gala de Recluta de León núm. 59 
A N U N C I O O F I C I A L 
Se previene a los Ayuntamientos 
que dependen de la d e m a r c a c i ó n de 
esta Caja de*Recluta, que conforme 
a lo que determina el a r t ícu lo 13 del 
Decreto de la Jefatura del Estado de 
1 de Marzo del corriente a ñ o (Bole-
tín Oficial n ú m . 83), el p r ó x i m o día 
1 de Diciembre t endrá lugar el acto 
de INGRESO EN CAJA de los i n d i -
viduos del Reglamento de 1945. a 
cuyo íin, des ignarán los correspon-
dientes Comisionados; que s e r á n 
precisamente vecinos del Munic ip io , 
según lo dispuesto en el art, 220 del 
vigente Reglamento de Reclutamien-
to. Dicho acto empezará a las 10 de 
la m a ñ a n a del expresado día, en el 
local de esta Caja, sita en la calle de 
La Rúa. 
León, 18 de Noviembre de 1944.— 
E l Coronel Jefe, Ricardo Fajardo. 
3919 
lefatnra de Obras PáMicas 
de la provinGia de Ledo 
A N U N C I O 
Don Manuel Rodríguez Sánchez , 
Alcalde Presidente del Ayuntamien-
to de Cacabelos, solicita au tor izac ión 
para establecer un alcantarillado en 
una extensión de 300 metros de lon-
gitud en la carretera de Madrid a La 
Coruña Kms, 401 y 402, margen de-
recha. 
Lo que se hace púb l i co para los 
que se crean perjudicados con la pe-
tición, puedan presentar sus recla-
maciones, dentro del plazo de qu in-
ce d ías háb i les , contados a part ir de 
la pub l i cac ión en el BOLETÍN O F I - . 
CIAL de la provincia y en el Juzgado 
Municipal de Cacabelos, ún ico tér-
t é rmino en que radican las obras, o 
en esta Jefatura, en la que estará de 
manifiesto al púb l i co la instancia en 
los d ías y horas háb i les de oficina. 
León, 15 de Noviembre de 1944.— 
El Ingeniero Jefe, Pío Cela. 
3861 N ú m . 593.-37,50 ptas. 
1 
8 
leiaínra le Oirás plUícas Incia de León 
PERMISOS DE CONDUCCIÓN 
R E L A C I O N de los permisos de conducción de automóvi les otorgados por esta Jefatura de Obras Púb l i ca s de L e ó n , durante 
el mes de Octubre de 1944. 
üiimero 
de 
orden 
5.088 
5.089 
5.090 
5.091 
5.092 
5.093 
5.094 
5.095 
5.096 
5.097 
5.098 
5.099 
5.100 
Clase 
2.a 
1. a 
2. a 
1.a 
I a 
1.a 
1. a 
2. a 
2.a 
1. a 
2. a 
2.a 
3 a 
N O M B R E S 
Santos Núñez G o n z á l e z . . . . . . 
Aniano Morán R o b l e s . . . . . . . 
A n g e l Marco Seco.. , . . . . . . . 
Inocencio G a r c í a Balbuena . . 
Manuel Ga rc í a Mar t í nez 
Marcelo F e r n á n d e z Gallego-
José Morales V a l d é s 
A n g e l Gonzá l e z, A l v a r e z , . . . 
Venancio Alonso Riesco 
Fidel Encinars G a r c í a . 
José Domínguez Pastor 
Ben jamín González Alvarez. 
A n g e l 'Nistal Meneses 
N O M B R E S 
Del padre De la madre 
Santos.. 
Mat ías . . 
Manuel. 
Pedro... 
Eugenio 
Mart ina . . . . 
L u c i a n a . . . . 
Isabel . . . . . . 
Gabina 
Manuela 
O l e g a r i o . . . 'Ave l ina . . . . 
Enrique . . . 1 Aure l ia 
Esteban . . . . 'Mar í a 
Venancio . . . 'Celia 
F i d e l . , Tomasa 
Luis !Fe l ic idad . . . 
P a b l o . . . . . I M a r í a . . . . . . 
Ange l , * . . . . ! Tosefa..,.... 
Día 
N A C I M I E N T O 
MES Año 
Marzo 
Julio 
J u n i o . . . 
julio 
Marzo 
Enero ,. 
Junio. 
Diciembre. . 
A b r i l . , 
Septiembre 
Octubre 
M a r z o . . . . . . 
M a y o . . . . . . 
1926 
1916 
1924 
1921 
1918 
1917 
.1921 
1919 
1924 
1918 
1920 
1903 
1910 
L U G A R 
Vega M a g a z . . . . 
Matallana T 
Barce lona . . . . . . 
Olleros ; . . . 
Mal lo 
Valverde E 
Madrid 
Robledo de F . . . . 
La B a ñ e z a . . , . . , 
Grajal de G 
Astorga. 
Vega Magaz . • . . 
Astorga. 
PROVINCIA 
León.^ . 
Idem. 
Barcelona. 
León. , 
Idem. 
Idem. 
Madrid. 
León . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
León, 7 de Noviembre de 1944—El Ingeniero Jefe, Pío Cela. 3771 
T R A N S F E R E N C I A S 
R E L A C I O N d^ transferencias de automóvi les diligenciadas por la Jefatura de O. P., durante e l mes de Octubre de 1944. 
A U T O M Ó V I L C E D E N T E A D Q U I R É N T E 
Ma rea 
Har^ey Davidson. 
Chevrolet 
Opel 
F o r d 
Opel 
U . S. A . . 
Ci troen .|. 
Saurer 
S a u r e r . . . . . . . . . . . 
Opel 
Motobecane . . . : . . 
Ford . 
D. K. W . . . . . . . . . 
Roscht-Sneider... 
B l i t z . . . . 
G . M . C . . . 
Número de ma-
tricula 
Nombre Nombre 
BI—8.717 
BI-14 .599 
SE-17.649 
L E - 3 . 3 6 9 
L Ü — 2 770 
B U - 4 7 4 
L E - 1 . 0 4 2 
O - 4 . 4 4 4 
LE—3.409 
L E -3.111 
L E - 1 . 3 7 1 
O-10.110 
,CC-2.936 
V A - 4 . 4 7 2 
L E - 2 . 3 9 4 
L E - 2 . 8 3 0 
Antonio Mar t ínez , . . , . 
Amancio Frade Gonzá lez 
Florentino Gonzá lez Blasco.. 
Unión Espumosa. S. L . . . . . . 
Jesús A r r e g u i Mendia; 
Gabino Prieto Tagarro. 
Armando P é r e z F e r n á n d e z . . . 
Adolfo S á e n z de Miera 
Ibán Hermanos, S. L . . . , . . , . , 
Francisco Alonso R o d r í g u e z . 
Braulio Zapico de la Fuente.. 
Luis Diez Sarmiento 
Ibán Hermanos» S. L . . . . 
Benito Sánchez Sánchez 
Maximino Alvarez Alonso . . . , 
Manuel Bayón R o d r í g u e z . . . , 
Ange l Nis t á l Meneses 
Luis Diez Diez. 
De legac ión de Abastecimientos.. . 
F é l i x Santiago Gonzá lez Redondo 
A b i l g a i l Vidal Somoza 
Manuel Ordóñez Cachafeiro. 
fosé Gonzá lez Rodr íguez 
Gumersindo Sáenz de M i e r a . ; , . . . 
Basilio Alvarez Car r i l lo 
Santiago Fuertes Franco 
Dionisio Rodr íguez y alia 
fustiniano Soto L ó p e z 
Sociedad Española de Suministros 
A n g e l Lorenzana P e r n á n d e z . . . . . 
Manuel Bayón R o d r í g u e z 
Maximino Alvarez Alonso. r-
Domicilio 
Astorga. 
L e ó n . 
Idem. 
Idem. 
Idem. , 
Santa Lucía . 
Puebla xie L i l l o . 
Valencia de Don Tuan. 
Valdeiglesias. 
Astorga. 
Losi l la . 
V alderas. 
L e ó n . 
L a Magdalena. 
L e ó n . 
Valdevimbre. 
L e ó n , 7 de Noviembre de 1944—El Ingeniero jefe, P ío Cela. 3772 
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AdMinislracíBii mnnitipal 
Ayuntamiento de 
Boñar 
En poder del vecino de Voznuevo, 
pueblo perteneciente a este M u n i c i -
pio, D. Laurentino Muñiz, se halla 
depositada una res vacuna, que se 
un ió a otra que t ra ían de la feria de 
Riaño el día 7 del mes actual, de las 
señas siguientes: 
Edad un año , pelo de rata, lomo 
blanco, tuerta del lado derecho, a l -
zada un metro aproximadamente, 
P ichares será entregado a quien 
acredite ser su d u e ñ o , previo pago 
de los gastos de custodia y manuten-
ción y del importe de este anuncio. 
Boñar , 16 de Noviembre\ie 1944.— 
El Alcalde, P. Reyero, 
3882 N ú m . 591.-27,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cebanico 
Habiéndose acordado por la Cor-
porac ión de m i presidencia, en se-
sión del día 11 de Septiembre ú l t i -
mo, la r epa rac ión de la planta baja 
de la Casa Consistorial, y al objeto 
de llevar a cabo la ejecución de las 
obras necesarias, se anuncian a con-
cúrSo públ ico , el cual t e n d r á lugar 
en la Casa Consistorial el día 30 del 
actual, y Hora de las dos de la tarde, 
bajo la presidencia del Sr. Alcálde , 
Teniente Alcalde o Concejal en quien 
delegue. 
Las obras a realizar serán la ins-
ta lación en la planta baja de las of i -
cinas del Ayuntamiento. 
Se ad jud ica rá provisionalmente a l 
que haga la propos ic ión m á s venta-
josa, o se dec la ra rá desierto caso de 
no reunir los concursantes las garan-
tías o condiciones necesarias, 
( íebaníco, 10 de Noviembre de 1944.-
E l Alcalde^ Leopoldo González, 
3872 N ú m . 592—37,50 ptas. 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que se relacionan a cont i -
nuac ión , el P a d r ó n de Edificios y 
Solares para el ejercicio de 1945, 
pe rmanece rá expuesto al púb l i co en 
la Secretada munic ipal respeciiva, 
durante un plazo de ocho días , a f in 
de que los interesados puedan exa-
minarlo y formular reclamaciones. 
Carucedo 3900 
San Justo de la Vega 3898 
Escobar de Campos 3902 
Ayuntamiento de 
Astorga 
La Comis ión Gestora, en sesión 
celebrada el día 13 del corriente, 
aco rdó que la propuesta de habi l i -
t ac ión de crédi to , por medio de 
transferencia, dentro del vigente pre-
supuesto de 1944, de m i l quinientas 
pesetas, del capitulo 10, articulo 3.°, 
«Para subvenc ión de la. Nueva Aca-
demia» , que pasará al mismo capi-
tulo y ar t ículo , bajo el concepto d^ 
«Para ins ta lación y d e m á s del Insti-
tuto Nacional, de Enseñanza Media 
de esta c iudad», y quinientas pese-
tas del capí tulo 1.°, ar t ículo 10, «Obli-
gaciones generales», concepto «Con-
servación de edificios munic ipa les» , 
que p a s a r á n al capí tu lo 10, artícu< 
lo 3,°, bajo la citada d e n o m i n a c i ó n 
de «Para ins ta lación y d e m á s del 
Instituto Nacional de Enseñanza Me-
dia de esta ciudad, formulada por la 
Comis ión Municipal de Hacienda, 
para atender a alguno de los gastos 
de ins ta lac ión y d e m á s del Instituto 
Nacional de esta ciudad, por no dis-
pone r en el vigente presupuesto de 
cantidad afecta a dichas necesida-
des, en un ión del correspondiente 
expediente, se exponga al púb l i co 
por t é rmino de quince días, anun-
c iándose en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia y tab lón de edictos de 
la Casa Consistorial, para que du-
rante dicho plazo puedan formular-
se ante el Ayuntamiento las recla-
maciones que se estimen pertinentes, 
que admi t i r á o rechazará . 
Astorga, 16^de Noviembre de 1944.— 
El Alcalde accidental, (ilegible). 
3881 
Ayuntamiento de 
Santas Martas 
Formado el reparto por la Junta 
Especial Repartidora, para la exac-
ción de la cantidad que, como con-
cierto obligatorio por el impuesto 
de usos y consumos sobre el vino, la 
sidra y el chacol í , ha fijado la Ha-
cienda del Estado a este Municipio 
por el ejercicio actual de 1944. entre 
los consumidores y expendedores, se 
expone al públ ico en la Secre ta r ía 
municipal , por el plazo de ocho días, 
con el fin de que pueda ser exami-
nado y formular las reclamaciones 
q ú e se estimen pertinentes durante 
el plazo de exposición, pasado el 
cual no se admi t i r á r ec lamac ión al-
guna. 
Santas Martas, a 14 de Noviembre 
de 1944.-E1 Alcalde, A.Lozano. 3900 
Habiendo sido confeccionados por 
los Ayuntamientos que se expresan 
a con t inuac ión , los repartimientos 
de Rústica, Colonia y Pecuaria para 
el ejercicio de 1945, es tarán de ma-
nifiesto al púb l ico , en la Secretaría 
municipal respectiva, por espacio de 
ocho días , con el fin de que puedan 
ser examinados por los interesados, 
y formularse reclamaciones. 
Carucedo 3900 
San Justo de la Vega 3898 
Vegas del Condado - - 3903 
La Matr ícula Industrial y de Co-
mercio, confeccionada por los Ayun-
tamientos qué a con t inuac ión se re-
laciorlan para el ejercicio de 1945, 
estará de manifiesto al públ ico , en 
la respectiva Secretar ía municipal , 
a los efectos de oír reclamaciones, 
por espacio de diez días; 
Carucedo 3900 
San Justo de la Vega 3898 
Noceda 
Escobar de Campos 
Santa María de O r d á s 
Santas Martas 
3899 
3902 
3904 
3905 
Confeccionado por la Comisión 
de Hacienda de los Ayuntamien-
tos que siguen, el proyecto de pre-
supuesto ordinario que ha de regir 
en el p róx imo ejercicio de 1945, 
se halla expuesto al púb l ico en la 
Secretar ía municipal , al objeto, de 
oír reclamaciones, por el plazo de 
ocho días, durante los cuales y ips 
ocho siguientes, p o d r á n presentarse 
las que/se crean convenientes. 
Valverde Enrique 3901 
Confeccionado el P a d r ó n de Auto-
móviles para el ejercicio de 1945, 
por los Ayuntamientos que siguen, 
se anuncia su expos ic ión al púb l i co 
en la Secretaría municipal , por el 
plazo de quince días, al objeto de oír 
reclamaciones. 
San Justo de la Vega 3898 
Ayuntamiento de 
Cabreros del Río 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento y por el plazo que se di rá , se 
halla expuesto al púb l ico , para oír 
reclamaciones, los documentos si 
guíenles: 
. Presupuesto para el año de 1945, 
por quince días , art. 300 del Estatuto 
Municipal . 
Expediente de transferencia y su-
p l amén to de crédi to de un capí tu lo 
a otro del vigente presupuesto, por 
ocho días . 
Lista de familias pobres con de. 
recho a asistencia gratuita médico-
farmacéut ica , para el año 1945, p0r 
diez días . 
La des ignación de vocales natos 
para las comisiones de evaluación 
para el a ñ o de 1945, por ocho días. 
Se advierte que las reclamacioties 
han de basarse en hechos precisos 
concretos y determinados, y conte-
ner las pruebas necesarias, sin que 
se admita alguna después de expira-
dos los plazos. 
Lo que se hace públ ico por medio 
del presente, a fin de que por los in-
teresados en su día no puedan alegar 
ignorancia. 
Cabreros,15 de Noviembre de 1944.-
El Alcalde, (ilegible). 3867 
AdMlsíración de jostitla 
Cédulas de citación 
López F e r n á n d e z , Lucio, de 35 
a ñ o s de edad, casado, hojaktero, 
natural de Bárcena de Quirós (Astu-1 
rias), vecido ú l t imamen te de Llanos 
(León), y de León , carretera de Ca-
boalles, n ú m . 1, hoyen desconocido 
paradero, comparece rá dentro de 
di . z días ante el Juzgado de Instruc-
ción de La Vecilla, con el propósito 
de celebrar diligencia de careo dis-
puesta en sumario n ú m . 12 de 1944. 
que se instruye por robo contra An-
drés García Jambrina, bajo los aper-
cibimientos a que en derecho haya 
lugar, 
La Vecilla, 16 de Noviembre de 
1944. - E l Secretario, Mariano Ve-
lasco. 3883 
• °' ' -M 
i - o o 
A medio de la presente y en vir-
tud a lo acordado por el Sr, Juez 
ins t rucc ión del partido en sumark 
que instruyo,con el n ú m . 242 44 pe 
abandono de familia denunciade 
por Eulalia Vidal Núñez, cito 
denunciado y esposo de aquélla An 
tonio Núñez Díaz, practicante, de f 
años , hi jo de Gerardo y Teresa, par 
que en t é rmino de cinco días coffl' 
parezca ante este Juzgado a ser oide 
en dicha causa; apercibiéndole qu€ 
de no verificarlo le p a r a r á n los per-
juicios a que haya lugar. Se suponfl 
se halle en León. • 
Y para que le sirva de citacioi 
dado su paradero ignorado expido 
firmo el presente en E l Ferrol dí 
Caudillo a 15 de Noviembre de 1. 
— E l Secretario jud ic ia l , Angel As-
tray. 
3908 
Imprenta de la Diputac ión 
